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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata di Desa Prasutan, 
Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Tidak lupa shalawat serta 
salam  kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan 
syafa’atnya di yaumul akhir. 
 Dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata ini banyak bantuan dari segenap 
pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata 
Reguler-73 Divisi II.A.3 di Desa Prasutan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi 
Jawa Tengah diantaranya kepada : 
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah mengijinkan penyusun mengikuti KKN reguler di Desa Prasutan, Kecamatan 
Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
2. Drs. Edy Purwoko, M.Si, selaku camat Kecamatan Ambal beserta jajaran yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu dalam KKN UAD di Desa Prasutan, Kecamatan 
Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
3. Drs. Widodo M.si., selaku kepala Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat 
dan Drs. Purwadi,M.Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN UAD yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN di Desa Prasutan, Kecamatan 
Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
4. Bapak Wasis Anggara S.E, selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ambal yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN di Desa Prasutan, 
Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
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5. Bapak Waluyo Husodo., selaku Kepala Desa yang telah memberikan kesempatan kepada 
penyusun untuk melaksanakan KKN di wilayah Desa Prasutan, Kecamatan Ambal, 
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
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